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Abstrak
Berpikir kritis adalah salah satu tuntutan pembelajaran dari beberapa keterampilan pada abad 21. Model
pembelajaran dan materi yang cocok untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis adalah guided inquiry dan
materi perubahan lingkungan. Materi perubahan lingkungan tidak cukup di ajarkan secara teoritif saja
melainkan perlu melakukan pembelajaran secara aplikatif dengan praktikum untuk itu dibutuhkan LKPD
sebagai panduan dalam proses pembelajaran. Dalam menyambut digitalisasi bahan ajar di era industri 4.0 ini
perlu dilakukan perubahan dari LKPD biasa menjadi bentuk elektronik atau E-LKPD. Penelitian ini bertujuan
untuk menghasilkan E-LKPD guided inquiry pada materi perubahan lingkungan untuk melatihkan keterampilan
berpikir kritis siswa yang layak secara teoritis dan empiris. Penelitian ini menggunakan model pengembangan
4D (Define, Design, Develop, dan Diseminate), tanpa tahap diseminate. Kelayakan secara teoritis diperoleh dari
hasil validasi ahli (yaitu ahli pendidikan dan ahli materi) dan guru biologi SMA ditinjau dari komponen isi,
penyajian, dan kebahasaan. Kelayakan secara empiris didapatkan dari tiga respon guru sebagai praktisi dari
instansi yang berbeda. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data
menggunakan metode validasi dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-LKPD dinyatakan layak
secara teoritis dengan skor validitas sebesar 3.69 dengan interpretasi sangat valid dan dinyatakan layak secara
empiris dengan respon positif guru sebesar 97% dengan interpretasi sangat layak. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa E-LKPD guided inquiry pada materi perubahan lingkungan untuk melatihkan ketrampilan
berpikir kritis siswa dinyatakan layak secara teoritis dan empiris untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Kata Kunci: E-LKPD, guided inquiry, keterampilan berpikir kritis, perubahan lingkungan
.
Abstract
Critical thinking is one of the learning demands of 21st century skills. Learning model and topic that match
critical thinking skills are guided inquiry and environmental change topic. Environmental change topic is not
sufficient to be taught theoretically, but it is necessary to carry out applied learning with practicum, It is
necessary to have a LKPD to convey information in learning process. In welcoming the digitization of teaching
materials in the industrial era 4.0, changes were made to LKPD in electronic form or what could be called E-
LKPD. This research was conducted to producing E-LKPD guided inquiry on environmental change topic to
train students' critical thinking skills that are theoretically and empirically feasible. This research was
conducted using a 4D development model (Define, Design, Develop, and Diseminate), without a dissemination
step. The theoretical feasibility was obtained from expert validation (education and material experts) and high
school biology teachers in terms of content, presentation, and language. Empirical feasibility was obtained
from three teacher responses as practitioners from different agencies. Data analysis technique was carried out
by descriptive quantitative by collecting data using validation methods and questionnaires. Results showed that
E-LKPD was feasible theoretically by obtaining an average percentage of validity score of 3.69 with a very
valid interpretation and empirically feasible by obtaining an average percentage of positive answers from
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teacher responses by 97% with a very feasible interpretation. Based on this description, it can concluded that
E-LKPD guided inquiry on environmental change topic to train students' critical thinking skills is declared
theoretically and empirically feasible to be used in the learning process.
Keywords : E-LKPD, guided inquiry, critical thinking skills, environmental change.
PENDAHULUAN
Pada abad 21 perkembangan teknologi dan ilmu
pengetahuan sudah berjalan sangat pesat. Dengan adanya
perkembangan di sektor ilmu pengetahuan dan teknologi
tersebut maka perlu membekali siswa keterampilan abad
21 agar mampu untuk bersaing di era globalisasi.
Keterampilan abad 21 diharapkan bisa dikuasai siswa
sehingga siswa memiliki keunggulan di bidang lain tidak
akademis saja. Selain itu kurikulum 2013 juga memiliki
kontribusi yang cukup besar dalam proses
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi
(Kemendikbud, 2017). Rusman (2017) menyebutkan
bahwa kurikulum 2013 memiliki prinsip pembelajaran
yang terdiri dari memotivasi, kreatif, student center dan
bermakna yang bertujuan untuk mencapai kompetensi
sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik.
Aisya, dkk., (2017) juga menyebutkan bahwa pada abad
21 terdapat tuntutan pembelajaran karakteristik 4C yang
salah satunya adalah critical thinking atau berpikir kritis.
Critical thinking adalah proses berpikir yang
dilakukan secara analitis, artinya proses berpikir kritis
merupakan kemampuan berpikir yang dilakukan secara
bertahap langkah demi langkah dengan menghubungkan
informasi yang sebelumnya sudah dimiliki. Pernyataan
tersebut didukung oleh pendapat Ismaimuza (2017)
bahwa berpikir secara analitis adalah proses berpikir
yang bertujuan untuk melakukan klarifikasi,
membandingkan, menyimpulkan dan melakukan evaluasi.
Rahayu (2019) mengemukakan bahwa berpikir kritis
merupakan keterampilan dimana siswa sebisa mungkin
harus menemukan pengetahuan yang belum pernah
didapat sebelumnya baik berupa fakta maupun konsep
dengan cara melakukan eksperimen berbasis penemuan
sehingga siswa tidak hanya melakukan pembelajaran
dengan kegiatan menghafal. Pernyataan tersebut
didukung oleh pendapat Kamal (2012) yaitu gudided
inquiry merupakan model pembelajaran yang cocok
diintegrasikan dengan kegiatan penemuan konsep dengan
cara melakukan percobaan atau eksperimen.
Inkuri adalah model pembelajaran yang bertujuan
siswa leluasa untuk melakukan pengembangan konsep
yang telah mereka pelajari sehingga tidak monoton
sebatas mencatat pelajaran kemudian menghafalnya
(Yulianingsih & Hadisaputro, 2013). Sejalan dengan
pernyataan Barus (2017), bahwa langkah-langkah
pembelajaran yang terdapat pada model pembelajaran
inkuiri bisa memunculkan keingin tahuan siswa pada
proses pemecahan masalah yang harus dibuktikan dengan
melakukan eksperimen. Pernyataan tersebut sejalan
dengan orientasi teori konstruktivistik, yaitu siswa di
arahkan untuk melakukan aktivitas yang bertujuan untuk
membangun pengetahuan dalam melaksanakan proses
belajar dengan harapan memperoleh pembelajaran lebih
bermakna. Guided inquiry dinyatakan lebih efektif jika
ditinjau dari hasil belajar kognitif siswa yaitu
mendapatkan rata-rata skor 72,16%, dibandingkan
penggunaan model inkuiri terbuka yaitu mendapatkan
skor 63,39%. Perubahan lingkungan merupakan materi
yang dirasa sesuai untuk disampaikan menggunakan
sintaks pembelajaran guided inquiry dengan tujuan
melatihkan keterampilan berpikir kritis pada siswa.
Permasalahan yang terjadi akibat perubahan
lingkungan saat ini sedang hangat diperbincangkan,
dikarenakan jumlah penduduk mengalami peningkatan
pesat sehingga mengakibatkan jumlah limbah yang
dihasilkan semakin tinggi. Pernyataan tersebut didukung
oleh pendapat Lailia (2014) apabila masyarakat
membuang limbah secara sembarangan dan mengabaikan
dampak buruk yang akan terjadi terhadap lingkungan
secara berkelanjutan maka dampak tersebut akan
mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan
masyarakat itu sendiri. Berdasarkan kompetensi dasar
materi perubahan lingkungan menurut Permendikbud No.
37 Tahun 2018 meliputi KD 3.11 dan 4.11 maka dapat
diketahui bahwa perubahan lingkungan merupakan materi
yang tepat disandingkan dengan model pembelajaran
guided inquiry karena ditinjau dari KD yang ditagihkan
yaitu siswa diminta untuk menganalisis dampak dan
penyebab terjadinya perubahan lingkungan kemudian
diminta untuk memberikan gagasan berupa solusi
penyelesaian dengan melakukan suatu eksperimen. Oleh
sebab itu materi tersebut tidak bisa disampaikan hanya
dengan metode ceramah. Pernyataan tersebut didukung
oleh pendapat Sagala (2012) proses pembelajaran yang
dilakukan menggunakan metode ceramah akan
mengakibatkan siswa kehilangan kesempatan untuk
melakukan diskusi mencari solusi sebagai alternatif
pemecahan suatu masalah yang akan mengakibatkan
kurang maksimalnya pengetahuan yang diperoleh siswa.
Oleh karena itu materi perubahan lingkungan tidak bisa
jika hanya di ajarkan secara teoritif melainkan
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membutuhkan pembelajaran secara aplikatif yaitu dengan
cara melakukan praktikum. Dengan demikian perlu
adanya LKPD yang diharapkan dapat memberikan
kemudahan dalam menyampaikan materi dalam proses
pembelajaran.
Annafi, dkk., (2015) menyatakan dengan adanya
LKPD berbasis guided inquiry peserta didik diberikan
pengalaman belajar dan dituntut untuk aktif dalam
melaksanakan diskusi kelompok, sehingga model
pembelajaran guided inquiry yang diterapkan dalam
LKPD bisa mengajak siswa untuk berpikir secara kritis
dan diharapkan hasil belajar siswa mengalami
peningkatan. Saputra (2019) menyebutkan bahwa LKPD
yang saat ini digunakan oleh siswa sifatnya monoton
karena isi dari LKPD tersebut hanya rangkuman materi
dan beberapa soal yang dimaksudkan untuk latihan.
Berdasarkan uraian tersebut dikembangkan LKPD dalam
bentuk elektronik. Lembar kegiatan peserta didik
elektronik ini dapat dijalankan dengan komputer yang
memenuhi standar. Proses belajar menggunakan E-
LKPD ini dirasa lebih efektif, sejalan dengan pernyataan
Andriyani (2018), bahwa penyelesaian tugas yang
dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran
sebagian besar memanfaatkan akses internet melalui
perangkat elektronik sehingga mengakibatkan siswa
jarang menggunakan buku-buku dan lembar kerja dalam
bentuk cetak, juga dikatakan LKPD biasa tidak efektif
karena sebagian besar siswa tidak memiliki buku-buku
tersebut dan meskipun punya, mereka malas untuk
membawanya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu
dilakukan penelitian untuk mengembangkan lembar
kegiatan peserta didik dalam bentuk elektronik (E-LKPD)
berbasis guided inquiry pada materi Perubahan
Lingkungan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis
siswa kelas X SMA.
METODE
Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah
menghasilkan Lembar Kegiatan Peserta Didik Elektronik
berbasis guided inquiry pada materi perubahan ligkungan
submateri pencemaran air dan tanah yang layak
digunakan dalam pembelajaran guna melatihkan
keterampilan berpikir kritis siswa kelas X SMA.
Pengembangan dilaksanakan pada bulan Oktober 2020
bertempat di Universitas Negeri Surabaya. Metode yang
digunakan dalam peneitian ini adalah 4D yaitu define
(pendefinisian), design (perencanaan), develop
(pengembangan), dan disseminate (penyebaran), namun
pada tahap terakhir yaitu disseminate (penyebaran) tidak
dilakukan. E-LKPD yang dikembangkan dinyatakan
layak secara teoritis dan empiris ditinjau dari beberapa
aspek, meliputi aspek isi, penyajian, dan dari segi bahasa
yang digunakan.
Kelayakan secara teoritis didapatkan dari hasil
penilaian validasi yang dilakukan oleh dosen ahli materi
yaitu dosen ekologi Jurusan Biologi Universitas Negeri
Surabaya, dosen ahli media pembelajaran dan guru
biologi SMA. Untuk validasi digunakan instrumen
berupa lembar validasi yang terdiri dari aspek-aspek
pada E-LKPD yaitu meliputi isi, penyajian, dan segi
bahasa yang digunakan yang kemudian dianalisis secara
deskriptif kuantitatif. Penilaian validitas dilakukan
berdasarkan modus dari tiga aspek penilaian kemudian
dianalisis dengan melakukan perhitungan yang mengacu
pada skala Likert dengan kriteria penilaian yang
diadaptasi dari Riduwan (2016) yaitu meliputi, 3,26-4,00
(sangat layak), 2,51-3,25 (layak), 1,76-2,50 (cukup
layak), 1,00-1,75 (kurang layak) dengan kriteria
penskoran pada Tabel 1.






(Diadaptasi dari Riduwan, 2016)
Kelayakan secara empiris diperoleh dengan
memberikan angket respon kepada tiga guru Biologi
SMA masing-masing dari instansi yang berbeda. Angket
respons tediri dari aspek- aspek yang terdapat pada E-
LKPD yaitu meliputi isi E-LKPD , penyajian E-
LKPD,dan segi bahasa yang digunakan pada E-LKPD
yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
Penilaian hasil respons tersebut berpedoman pada skala
Guttman: 1 (respons ya) dan 0 (respons tidak). Hasil
respons guru yang diperoleh dihitung persentase dari
respons positif dengan interpretasi berdasarkan Riduwan
(2016), yakni 0%≤ P ≤20% (tidak layak), 21%≤ P ≤40%
(kurang layak), 41%≤ P ≤60% (cukup layak), 61%≤ P ≤
80% (layak), dan 81%≤ P ≤100% (sangat layak).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah
berupa E-LKPD berbasis guided inquiry pada materi
perubahan lingkungan untuk melatihkan keterampilan
berpikir kritis siswa. E-LKPD perubahan lingkungan
berbasis guided inquiry ini dikembangkan menggunakan
aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Pro yang menjadikan E-
LKPD memiliki efek transisi sehingga bisa dibolak-balik
seperti LKPD cetak pada umumnya. E-LKPD dapat
diakses dengan menggunakan komputer/laptop yang telah
didukung oleh aplikasi Flash Player. Keunggulan yang
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dimiliki aplikasi tersebut yaitu LKPD yang dibuat dapat
disisipkan video, foto, dan link yang dapat diakses siswa
untuk menambah wawasan pegetahuan dan menambah
daya tariknya sehingga menarik minat siswa untuk belajar.
Hal tersebut didukung oleh pendapat Nuria (2019), yaitu
guru memerlukan alat mengajar yang menarik minat
belajar siswa untuk mendukung terciptanya suasana yang
menyenangkan pada saat kegiatan belajar sehingga siswa
terhindar dari rasa bosan ketika melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.
Materi yang dipelajari pada E-LKPD utamanya adalah
materi pencemaran lingkungan. E-LKPD ini terdiri dari
dua sub topik yaitu topik 1. Pencemaran air dan topik 2.
Pencemaran tanah, selain itu didalam E-LKPD ini juga
dilengkapi petunjuk penggunaan E-LKPD yang berisi
petunjuk pengisian E-LKPD dan penjelasan fitur-fitur
pendukung di dalam E-LKPD (Gambar 1). Fitur-fitur
pendukung tersebut meliputi: Yuk Baca !!, Yuk Kita




Gambar 1. Bagian-bagian E-LKPD guided inquiry
perubahan lingkungan (a) Sampul depan, (b) Petunjuk
penggunaan E-LKPD, (c) Sampul subtopik satu
pencemaran air, (d) Sampul subtopik dua pencemaran
tanah.
Tabel 2. Fitur E-LKPD guided inquiry perubahan
lingkungan
No. Fitur Deskripsi
1. Yuk Baca!! Berisi rangkuman materi
atau artikel berita yang
mengarahkan siswa untuk
membaca dengan cermat.
2. Yuk Kita Lihat!! Berisi video yang berkaitan
dengan pembelajaran untuk
menambah wawasan siswa.




siswa. Juga disertakan link
yang bisa diakses oleh
siswa untuk mengetahui
info tersebut secara lebih
lengkap.









E-LKPD guided inquiry perubahan lingkungan yang
telah dikembangkan dinyatakan layak secara teoritis
berdasarkan rekapitulasi penilaian yang diperoleh dari
tiga validator. Aspek-aspek yang dinilai pada E-LKPD
meliputi isi E-LKPD, penyajian E-LKPD, dan aspek
bahasa yang digunakan dalam E-LKPD.
Tabel 3. Rekapitulasi hasil Validasi E-LKPD guided
inquiry perubahan lingkungan
No. Aspek Penilaian Skor Rata-
rataV1 V2 V3
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Isi E-LKPD
1. Topik pada E-LKPD yang
dikembangkan telah sesuai
dengan pokok bahasan
4 4 4 4
2. Tujuan pembelajaran dalam E-
LKPD yang dikembangkan
telah sesuai dengan kegiatan
yang dilakukan
3 4 4 3.66
3. Komponen yang terdapat
dalam E-LKPD telah sesuai
dengan pembelajaran guided








3.8 4 4 3.93
4. Komponen yang terdapat daam
E-LKPD telah sesuai dengan
ketrampilan berpikir kritis














3 4 3 3.33
6. Penyajian gambar dan warna
pada E-LKPD yang
dikembangkan menarik
4 4 3 3.66
7. Pemilihan ukuran huruf pada
E-LKPDyang dikembangkan
sudah sesuai
3 4 4 3.66
8. E-LKPD yang dikembangkan
sudah mencantumkan daftar
pustaka




9. Bahasa yang digunakan dalam
E-LKPD yang dikembangkan
mudah dipahami ol eh siswa
4 4 4 4
10. Bahasa yang digunakan dalam
E-LKPD yang dikembangkan
sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD)
3 4 3 3.3
Rata-rata 3.65
Interpretasi Sangat valid
Rata-rata Keseluruhan Aspek 3.69
Interpretasi Sangat valid
Keterangan: V1(Validator dosen ahli materi) V2 (Validator dosen ahli
media pembelajaran) V3 (Validator Guru Biologi SMA
Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai validasi yang
diperoleh dari ketiga validator, E-LKPD yang
dikembangkan secara keseluruhan mendapatkan rata-rata
3.69 dengan interpretasi sangat valid. Hasil yang
diperoleh tersebut menunjukkan bahwa E-LKPD yang
dikembangkan dinyatakan telah layak secara teoritis.
Mengacu pada pedoman penskoran yang diadaptasi dari
Riduwan(2016) bahwa LKPD dinyatakan layak apabila
memperoleh skor ≥ 2,0.
Pada aspek isi E-LKPD didapatkan rata-rata nilai 3.86
dengan interpretasi sangat valid. Perolehan skor tersebut
menunjukkan bahwa E-LKPD dinyatakan sangat layak
untuk digunakan ditinjau dari komponen isi yang meliputi
kesesuaian topik E-LKPD yang dikembangkan,
kesesuaian tujuan pembelajaran dalam E-LKPD,
kesesuaian komponen dalam E-LKPD dengan langkah-
langkah pembelajaran guided inquiry dan komponen
berpikir kritis yang dilatihkan. Hal tersebut sejalan
dengan pernyataan Umbaryati (2018) yaitu, Lembar
Kegiatan Peserta Didik pada umumnya tersusun atas
langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dan berisi
petunjuk penyelesaian pekerjaan yang tersusun dengan
jelas dan sesuai. Hal tersebut bertujuan untuk
memudahkan guru dan siswa dalam melaksanakan proses
belajar-mengajar, dan diharapkan bisa memunculkan
kemandirian peserta didik dalam proses belajar dan
paham dengan tugas yang telah diberikan.
Materi perubahan lingkungan memiliki tuntutan
kompentensi dasar menurut Permendikbud No. 37 Tahun
2018 meliputi KD 3.11 dan 4.11. Materi tersebut
disajikan dalam bentuk E-LKPD dengan langkah-langkah
pembelajaran berbasis guided inquiry didalamnya dengan
harapan siswa bisa menemukan pemahamannya sendiri
berdasarkan proses untuk memecahkan suatu
permasalahanlingkungan yang terjadi sehari-hari dengan
melakukan eksperimen. Pernyataan tersebut didukung
oleh Barus (2017) yaitu sintaks dari model pembelajaran
inkuiri dapat memunculkan keingin tahuan siswa
terhadap proses pemecahan masalah yang harus
dibuktikan dengan melakukan suatu percobaan. Dengan
melakukan eksperimen guna memecahkan permasalahan
yang ditemui maka secara tidak langsung siswa dituntut
untuk berpikir secara kritis. Sejalan dengan yang
dikatakan Rahayu (2019) bahwa berpikir kritis adalah
keterampilan yang menuntut siswa untuk dapat
menemukan pengetahuan baru baik berupa fakta maupun
konsep dengan melakukan percobaan berbasis penemuan
sehingga peserta didik tidak hanya melakukan
pembelajaran dengan kegiatan menghafal.
Pada komponen penyajian didapatkan rata-rata nilai
3.57 dengan interpretasi sangat valid. Nilai yang
diperoleh tersebut menunjukkan bahwa E-LKPD yang
dikembangkan telah memenuhi komponen penyajian
yang meliputi alokasi waktu yang digunakan dalam E-
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LKPD sudah sesuai, gambar dan warna yang disajikan
pada E-LKPD menarik, ukuran huruf yang digunakan
sudah sesuai, serta daftar pustaka sudah tecantum pada E-
LKPD sehingga dinyatakan sangat layak untuk digunakan.
Aspek penyajian berperan penting dalam proses
penyusunan E-LKPD karena dengan tampilan yang
menarik maka akan menarik minat belajar peserta didik.
Hal ini didukung pernyataan Lestari dkk, (2018) bahwa
penggunaan warna, gambar dan huruf yang sesuai akan
menambah ketertarikan peserta didik.
Pada komponen kebahasaan didapatkan rata-rata nilai
3.65 dengan interpretasi sangat valid. Hasil yang
diperoleh tersebut menunjukkan bahwa aspek bahasa
yang digunakan pada E-LKPD dinyatakan sangat layak
karena telah memenuhi kriteria meliputi pemilihan bahasa
yang digunakan dalam E-LKPD mudah untuk dimengerti
siswa dan telah menggunakan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD), dengan terpenuhinya aspek-aspek
tersebut maka akan memudahkan memahami materi
pelajaran yang diberikan. Pernyataan tersebut didukung
Fatin (2017) dalam penelitiannya yaitu dalam
menggunakan istilah sebisa mungkin sesuai dengan
persepsi siwa dan mudah dipahami, karena jika istilah
yang digunakan menyulitkan siswa selama membaca teks
maka akan menyebabkan minat siswa untuk membaca
menurun karena tidak bisa menemukan informasi yang
diinginkan.
Kelayakan empiris E-LKPD guided inquiry
perubahan lingkungan dilihat berdasarkan hasil angket
respons guru. Aspek-aspek yang dinilai pada angket
respon tersebut meliputi isi E-LKPD, penyajian E-LKPD,
dan aspek bahasa yang digunakan pada E-LKPD. Hasil
rekapitulasi respons guru dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Rekapitulasi Respon Guru terhadap E-LKPD
guided inquiry perubahan lingkungan.
No. Aspek Penilaian (%)
Ya Tidak
Isi E-LKPD










3. Komponen yang terdapat
dalam E-LKPD telah sesuai
dengan pembelajaran guided









4. Komponen yang terdapat











5. Alokasi waktu pada E-
LKPD yang dikembangkan
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan siswa
100 0














12. Bahasa yang digunakan
dalam E-LKPD yang
dikembangkan mudah
dipahami ol eh siswa
100 0








Berdasarkan data yang diperoleh dari respons guru
secara keseluruhan mendapatkan respons yang positif
97% dengan interpretasi sangat layak. Respons yang
diberikan guru hampir secara keseluruhan merupakan
respons positif yaitu 100%, kecuali pada aspek penyajian
E-LKPD yaitu pada penyajian gambar dan warna sebesar
67%. Terdapat revisi kecil yang diberikan dari respons
tersebut guna memperbaiki penyusunan E-LKPD agar
lebih baik lagi. Berdasarkan respon yang diperoleh maka
E-LKPD yang dikembangkan dinyatakan layak secara
empiris, mengacu padapedoman penskoran yang
diadaptasi dari Riduwan (2016) bahwa kategori skor
lebih dari atau sama dengan 81% dan kurang dari
samadengan 100% dikategorikan sangat layak.
Pada komponen isi E-LKPD keseluruhan
memperoleh respons positif 100 %. Hal tersebut
menunjukkan bahwa isi dari E-LKPD telah memenuhi
kriteria ditinjau dari beberapa aspek meliputi topik yang
digunakan telah sesuai, tujuan pembelajaran dalam E-
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LKPD telah sesuai, komponen yang terdapat dalam E-
LKPD telah sesuai dengan sintaks pembelajaran guided
inquiry dan keterampilan berpikir kritis yang dilatihkan.
Pada komponen penyajian yaitu pada aspek kesesuaian
alokasi waktu yang digunakan pada E-LKPD
memperoleh respon positif sebesar 100%. Pada E-LKPD
juga sudah tercantum daftar pustaka sehingga
memperoleh respons positif sebesar 100 %. Berdasarkan
respons tersebut E-LKPD yang dikembangkan telah
memenuhi komponen-komponen yang terdapat dalam
suatu E-LKPD. Pernyataan tersebut didukung oleh
pendapat Amalia (2014) yaitu terdapat beberapa
komponen dalam suatu E-LKPD meliputi topik atau
judul, tujuan, alokasi waktu dan daftar pustaka.
Pada komponen penyajian yaitu pada aspek penyajian
gambar dan warna memperoleh respons sebesar 67%.
Terdapat komentar dari responden yaitu “resolusi warna
dari E-LKPD mungkin bisa ditingkatkan karena
penggunaan E-LKPD tergantung pada gawai yang
dipakai oleh siswa sehingga resolusi warna harus benar-
benar dipastikan bagus karena jika terjadi penurunan
kualitas warna pada E-LKPD bisa mempengaruhi minat
belajar siswa”. Pada aspek pemilihan ukuran huruf
memperoleh skor respon positif 100%, yang berarti
ukuran huruf yang digunakan pada E-LKPD telah sesuai.
Dengan adanya perbaikan pada aspek penyajian dengan
meningkatkan resolusi warna dan pemilihan ukuran
huruf yang sudah sesuai guna meningkatkan minat siswa
maka penyajian E-LKPD dinyatakan layak untuk
digunakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan
Syarifah (2017) yaitu dengan adanya tampilan yang
menarik dari suatu E-LKPD akan menghindarkan siswa
dari rasa jenuh dan merasa tidak bosan pada saat
melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Komponen kebahasaan memperoleh skor positif
100% pada kedua aspek yaitu pemilihan bahasa yang
digunakan dalam E-LKPD mudah untuk dimengerti dan
sudah sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
Kebahasaan adalah komponen yang cukup penting dalam
E-LKPD oleh sebab itu penggunaan bahasa yang
nantinya akan diterima oleh siswa perlu diperhatikan.
Bahasa yang digunakan dalam E-LKPD harus mudah
dipahami dan tersusun atas kalimat-kalimat yang mudah
dimengerti dan sesuai dengan kemampuan siswa. Hal
tersebut didukung oleh pernyataan Fatin (2017) yaitu
penggunaan kalimat harus disesuaikan dengan
kemampuan peserta didik karena kalimat yang terlalu
panjang cenderung sulit dipahami dan akan
mempengaruhi daya ingat peserta didik terhadap bacaan,
namun penggunaan kalimat yang terlalu pendek juga




Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa E-LKPD guided
inquiry perubahan lingkungan sangat layak untuk
dijadikan sebagai sumber belajar secara teoritis dan
empiris. E-LKPD guided inquiry perubahan lingkungan
validitasnya sebesar 3.86 dengan interpretasi sangat valid
sehingga dinyatakan sangat valid secara teoritis. E-LKPD
guided inquiry perubahan lingkungan dinyatakan sangat
layak secara empiris berdasarkan repons positif dari guru
sebesar 97 % dengan interprestai sangat layak.
Saran
Lembar Kegiatan Peserta Didik Elektronik
guided inquiry perubahan lingkungan secara teoritis dan
empiris dinyatakan layak sebagai sumber belajar.
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan melakukan
implementasi pengembangan E-LKPD guided inquiry
perubahan lingkungan sebagai sumber belajar peserta
didik.
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